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มารวมเปนคาเดียวโดยเลือกเฉพาะพารามิเตอรที่มีความสัมพันธกับลักษณะของแหลงนํ้า ซึ่งเทคนิคที่นํามาใช คือ การวิเคราะหการ
จัดกลุม การวิเคราะหองคประกอบ และการถดถอยพหุคูณ โดยคํานวณคุณภาพนํ้าเปน 0 ถึง 100 คะแนน ทําใหสามารถบงช้ี
สถานการณคุณภาพนํ้าเปนระดับดีมาก ดี พอใช เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก โดยเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพนํ้าตามมาตรฐาน
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Development of Water Quality Index for the Management of Water Resources 
 
Wanida  Chooaksorn1 * 
 
Abstract 
  Water quality index (WQI) is a mathematical tool. WQI is calculated from measurements of various parameters that 
combined into a single value. The parameters were selected to calculate the WQI is only associated with water resource which the 
technique was cluster type analysis, factor analysis and multiple regression. The calculation of water quality to scores from 0 to 
100 points which scores were compared with water quality standards for surface water sources according to the notification of the 
National Environment Board and scores were indicated the situation of water quality is excellent, good, fair, poor and very poor. 
WQI can reduce the time and cost of analyzing water quality. In addition, WQI can be easily understood and can describe the 
water quality is changing quickly. Using the WQI appropriately in each area can use the result as a guide to managing water 
resources more quickly, most effective, appropriate and sustainable. 
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1. บทนํา  
 การขยายตัวทางสังคม อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองทําให
ปริมาณความตองการใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น โดย
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน คือ 
ทรัพยากรนํ้า ซึ่งใชในการอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนสง 
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว [1-3] การใช
ประโยชน ในด านต า ง  ๆ  เปนสา เห ตุทํ า ใหคุณภาพ นํ้ า
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม แนวทางในการติดตามตรวจสอบ
ทั่วไปคือการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ซึ่งตองวิเคราะหหลาย












2. ความหมาย  ประเภท  และ  ประโยชนของดัชนี
คุณภาพน้ํา 






การแบงประเภทของดัชนีคุณภาพนํ้าเปนแบบตางๆ มากกวา 20 
ดัชนี สามารถจําแนกตามลักษณะการใชเปน 4 กลุม ไดแก [11] 
(1) ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General Water Quality Indices) 
ดัชนีคุณภาพนํ้ากลุมน้ีใชสมมติฐานท่ีวา  “คุณภาพนํ้าเปน
คุณลักษณะทั่วไปของนํ้าผิวดิน ไมจํากัดประเภทการใช”  
(2) ดัชนีคุณภาพนํ้าสําหรับการใชนํ้าเฉพาะอยาง (Specific 
Water Quality Indices) ประกอบดวยพารามิเตอรของคุณภาพ
นํ้าที่จําเปนสําหรับลักษณะการใชเฉพาะอยาง เชน นํ้าดิบ
สํ าหรับประปา  สํ าหรับการ พักผอนหยอนใจ  สํ าหรับ
อุตสาหกรรม การเกษตร และสําหรับการเดินเรือ เปนตน  





(4) ดัช นีคุณภาพ นํ้ าที่ ใช วิธี ก ารทางสถิ ติ  ( Statistical 
Approaches) เปนการใชวิธีการทางสถิติมาพัฒนาใชกับขอมูล
คุณภาพนํ้า และการอภิปรายขอมูลคุณภาพนํ้า  
 
ประโยชนของดัชนีคุณภาพนํ้า  สรุปไดดังน้ี [8, 13-14] 




(2) ตําแหนงที่เกิดปญหาสิ่งแวดลอม คือ ดัชนียอยของแต
ละสถานีมาใชเปรียบเทียบ สภาวะส่ิงแวดลอมตามสถานที่
แตกตางกัน หรือตามลักษณะทางภูมิศาสตร 







(5) การใหขาวสารแกสาธารณะ คือ นําเอาดัชนีคุณภาพนํ้า
แจงขาวใหประชาชนไดทราบถึงสถานการณสิ่งแวดลอมดวย
คาที่เขาใจงาย 
(6) การวิจัยทางวิทยาศาสตร คือ ใชดัชนีคุณภาพนํ้ามาใช
ในการลดปริมาณขอมูลจํานวนมาก 
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ลักษณะที่มองเห็นเชน สี ระดับความขุน ปลาที่พบเห็น สาร
แขวนลอยและการเจริญเติบโตของสาหรายธรรมชาติ เพ่ือเปน
การจําแนกประเภทของแมนํ้า การศึกษาดัชนีคุณภาพนํ้าไดมี
การพัฒนาอยางตอเน่ือง ในปค.ศ. 1848 ประเทศเยอรมันได
พัฒนาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใชความสัมพันธของระดับ
ความบริสุทธิ์ของน้ํา  ภาวะมลพิษที่ เ กิดขึ้นและสภาพทาง
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู เปนตัวแปรท่ีใชในการจําแนก
ลักษณะความแตกตางของระบบในการจําแนกคุณภาพนํ้า [14] 
และภายหลังตอมาพบวา  คาทางเคมีที ่ใชบงชี้สภาวะของ
แมนํ้าไดดี คือการทดสอบคาความตองการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) แตสามารถใช
ความตองการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen  Demand : 
COD) เปนพารามิเตอรแทนได เน่ืองจากไดใชการทดสอบทาง
สถิติแลวพบวาไมแตกตางกัน  [8,15] แตในแม นํ้าที่ไดรับ
อิทธิพลของน้ําทะเล ความตองการออกซิเจนทางเคมี ไมนํามา
รวมในการคํานวณดัชนีเพราะวามีการปนเปอนของความเค็ม
และคลอไรด ทําใหเกิดความผิดพลาดสูง [11] นอกจากน้ีมี
การศึกษาดัชนีคุณภาพนํ้าจากสมการของ Martinez ซึ่งไดใชคา
สัมประสิทธิ์ k เปนคาคงที่ตามการตัดสินใจของผูที่ศึกษาใช
จํานวนพารามิเตอรถึง 20 พารามิเตอร ในการพิจารณา แยกเปน
ดัชนีคุณภาพนํ้าตามการตัดสินใจของผูศึกษา ดัชนีคุณภาพนํ้า
ตามวัตถุประสงค โดยเลือกเพียง 3 พารามิเตอร คือ ออกซิเจน




โครเอเชีย พารามิเตอรที่ใชไดแก อุณหภูมิ (Temperature) แร
ธาตุ (Mineral) ออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen) ฟอสฟอรัส (Total 
phosphorus) โปรตีน (Protein N) โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria: TCB)  ความตองการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี สภาพดาง (Alkalinity) [6] ในแมนํ้าออสซี่สาธารณรัฐ
ซิมบับเว ไดศึกษาดัชนีคุณภาพนํ้า 8 พารามิเตอร คือ อุณหภูมิ 
คาความเปนกรด - เบส (pH) การนําไฟฟา ของแข็งละลายนํ้า 
(Total dissolved solids: TDS) ของแข็งแขวนลอยละลายนํ้า 
(Total suspended solids: TSS) ฟอสเฟต (Inorganic phosphates) 
ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen: NO3
- - N) และความ
ตองการออกซิเจนทางชีวเคมี [15] นอกจากน้ีการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าโดยศึกษาความอุดมสมบูรณของจํานวนชนิดปลากับ
ดัชนีคุณภาพนํ้าในทะเลสาบเมริท  โอคแลนด  โดยมี  7 
พารามิเตอรที่ใช คือ อุณหภูมิ คาความเปนกรด - เบส ออกซิเจน
ละลายนํ้า ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3
- - N) แอมโมเนีย - 
ไนโตรเจน (NH3 - N) ความกระดาง (Hardness) และ ความเค็ม 
(Salinity)  [16] ในปตอมาไดใชดัชนีคุณภาพนํ้าเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบทางนิเวศวิทยาของแมนํ้าหลายสาย โดยมีชวง
คะแนนต้ังแต 1 – 100 มี 8 พารามิเตอร คือ อุณหภูมิ ความเปน
กรด - เบส ออกซิเจนละลายนํ้า ของแข็งแขวนลอย ฟอสเฟต    
ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย ความขุน ไนเตรท-ไนโตรเจน โดย
ใชเสนโคงคาเฉล่ียหาระดับคะแนน หลังจากน้ันรวมทุกคาเปน
คาเดียว รวมทั้งการศึกษาดัชนีคุณภาพนํ้าชายฝงทะเลของแมรี่
แลนด ไดพัฒนาดัชนี จากการเลือกใช 4 พารามิเตอร คือ 
ออกซิเจนละลายนํ้า ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
และคลอโรฟลล เอ (Chlorophyll a) เน่ืองจากออกซิเจนละลาย
นํ้า เปนพารามิเตอรหลักของปลา และอีก 3 พารามิเตอรน้ันเปน
พารามิเตอรที่สําคัญตอพืชนํ้าในชายฝงทะเล [17-18] สวน
การศึกษาดัชนีช้ีวัดมลพิษจากกิจกรรมการประมง ในแมนํ้ามาคู
โค และแมนํ้าคิวซาดาของประเทศบราซิล ป 2003 ถึง 2005 มี
จํานวน 3 พารามิเตอร คือ ความขุน ฟอสฟอรัสทั้งหมด และ
ออกซิเจนละลายนํ้า โดยแบงคุณภาพนํ้าเปน 5 ระดับ ไดแก      




ดัชนีคุณภาพนํ้าในแมนํ้าดูโร เปนระยะเวลา 10 ป (1992- 2001) 
บริเวณชายแดนประเทศสเปนซึ่งเปนพ้ืนที่ตอนบนและประเทศ
โปรตุเกสซึ่งเปนพ้ืนที่ตอนลางของแมนํ้า โดยศึกษาทั้งหมด   
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19 พารามิเตอร พบวา คุณภาพนํ้าในพ้ืนที่ตอนลางมีคุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรม มีคาดัชนีคุณภาพนํ้ารอยละ 47.3 สวนพ้ืนที่ตอนบน
มีคุณภาพนํ้าดีกวาตอนลาง  มีคาคุณภาพนํ้ารอยละ  61.7 










คุณภาพนํ้า 7 สถานี ระหวางป ค.ศ. 1975 - 1980 จํานวน 13 
พารามิเตอร คือ อุณหภูมิ คาความเปนกรด - เบส ออกซิเจน
ละลายนํ้า ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี โคลิฟอรม
แบคทีเรียทั้งหมด ไนเตรท - ไนโตรเจน ไนไตรท - ไนโตรเจน 
แอมโมเนีย - ไนโตรเจน ฟอสเฟตรวม (Total PO4
3- -P) การนํา
ไฟฟา ของแข็งแขวนลอย คลอไรด (Chloride) และความขุน ซึ่ง




นํ้าของแมนํ้าบางประกง โดยเลือกพารามิเตอรที่ศึกษา 10 
พารามิเตอร คือ ความเปนกรด - เบส การนําไฟฟา ฟอสเฟต
รวม ออกซิเจนละลายนํ้า ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี     
ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย ไนเตรท-ไนโตรเจน ไนไตรท-
ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน  และอุณหภูมิ และยังให










สวน (ppb) เปนคาที่พบนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับคาคุณภาพ
นํ้าพารามิเตอรอื่น ในการวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้าไดใชวิธี
วิเคราะหทางสถิติเบื้องตน และขั้นกาวหนาที่เปนโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package for the Social Science: 




ฟอรมแบคทีเรีย ซึ่งทําใหดัชนีคุณภาพนํ้าที่ไดมีคาสูง [23-24] 
การพัฒนาดัชนีคุณภาพนํ้ามีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและ
แพรหลายโดยหนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ ได
ใ ช วิ ธี คํ า น วณ ดัช นี คุ ณภ าพ นํ้ า แบบ ท่ั ว ไป  โด ย ใช วิ ธี  
Unweighted Multiplication River Water Quality Index  ซึ่งเปน
วิธีที่ใชในการเผยแพร ใหความรูทางดานคุณภาพนํ้าแก
สาธารณชน  ซึ่ งใชอยู ในสหรัฐอเมริกา  โดยการกําหนด             
9 พารามิเตอร ที่ใชในการคํานวณคือ คาความเปนกรด - เบส 
ออกซิเจนละลายนํ้า ของแข็งทั้งหมด ฟคอลโคลิฟอรม










ขอมูลคุณภาพนํ้าทั่วประเทศ ไดแก 25 ลุมนํ้า แมนํ้า 48 สาย 
แหลงนํ้าน่ิง 4 แหลง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 
และสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าทั่วไป รวมไปถึงขอมูลเชิงพ้ืนที่
จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เ พ่ือสนับสนุนใหงานมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น [5] นอกจากน้ีมีการทดลองใช
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คุณภาพนํ้าของชนินทร ทองธรรมชาติ [24] เพ่ือจัดช้ันคุณภาพ
นํ้า โดยเลือกวิธีการดัชนีคุณภาพนํ้าแบบท่ัวไป (General Water 
Quality Index) ใชวิธี Unweighted Multiplication River Water 
Quality Index เชนเดียวกันแตใชดัชนีคุณภาพนํ้า 8 พารามิเตอร 
สวนอุณหภูมินํ้า (Water Temperature) จะใชในกรณีที่พบวา 
แมนํ้ามีปญหาเก่ียวกับอุณหภูมิ [24,27]  
 
4.  ตัวอยางการทําดัชนีคุณภาพน้ํา 
การศึกษาผลกระทบของคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่นาขาวของลุม
นํ้ า เ จ าพระยา  บริ เ วณ พ้ืนที่ ชลประทานผักไห  จั งห วัด















ความสําคัญ  (Significant level) ของพารามิเตอรจาก
แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยขั้นตอนการ
จัดทําดัชนีคุณภาพนํ้าแบงเปน  5 ขั้นตอนดังน้ี [29-31] 




(2) การหานํ้าหนักความสําคัญของพารามิเตอร โดย 
กําหนดคานํ้าหนักความสําคัญของแตละพารามิเตอรที่ไดจาก
แบบสอบถามจากการคํานวณหา Temporary Weights และการ
คํานวณหา Sub-index weights  ดังสมการที่ (1) และ (2) 
 
Temporary weight =   Significant ที่มีความสําคัญมากที่สุด   
                                      Significant ของแตละพารามิเตอร 
 
Sub-index =      Temporary Weight ของแตละพารามิเตอร 




คุณภาพนํ้า กับคาตางๆ ของพารามิเตอรที่เลือกไว ซึ่งจะตอง
กําหนดพิกัดของคะแนนคุณภาพนํ้ากับระดับคาความเขมขน
ตางๆ ของพารามิเตอรแลวลากเสนโคงเช่ือมจุดพิกัดทั้งหมด ซึ่ง















WQI=  w I                                 (3) 
 
เมื่อ 
WQI      คือ ดัชนีคุณภาพนํ้า (คะแนน) 
wi          คือ นํ้าหนักตามความสําคัญของพารามิเตอรแตละ 
ชนิด โดย( i = 1 ถึง n) 
Ii            คือ ระดับคะแนนที่ไดจากเสนโคงเฉล่ีย โดย  ( i = 1 
ถึง n) 
N           คือ คุณภาพนํ้าที่ใชคํานวณทั้งหมด 
(1) 
(2) 
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คุณภาพนํ้ าตามมาตรฐานแหล ง นํ้ า ผิว ดินตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญั ติสง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน [33] โดยดัชนีคุณภาพนํ้ามีหนวยเปน




เช่ือมั่นรอยละ 95 (ρ < 0.05) พารามิเตอรท่ีใชในสมการดัชนี
คุณภาพนํ้าไมมีความแตกตางกัน สามารถนําดัชนีคุณภาพนํ้าที่
ศึกษามาใชในการประเมินคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่ชลประทานได
โดยสมการที่ไดจากการจากการศึกษา มีดังน้ี [29-31]  
 
WQI (Agr10) =  0.132 (pH) + 0.113 (PO4
3-) + 0.113 (NO3
-)      
                      + 0.107 (BOD) + 0.106 (DO) +0.106 (NH3) 
                      + 0.087 (EC) + 0.082 (SS) +0.078 (TS)  
                      + 0.076 (Tur)                                             (4) 
เมื่อ    
WQI (Agr10) คือ ดัชนีคุณภาพนํ้าที่ระบายออกจากพื้นที่ ภาค
เกษตรกรรม (คะแนน) 
pH    คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยความเปนกรด-เบส 
PO4
3 คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาฟอสเฟต – 
ฟอสฟอรัส 
NO3 คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาไนเตรท – 
ไนโตรเจน 
BOD คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาความตองการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี 
DO คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาออกซิเจน
ละลายนํ้า 
NH3 คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาแอมโมเนีย – 
ไนโตรเจน 
EC คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาการนําไฟฟา 
SS คือ   ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาของแข็ง
แขวนลอย  
TS  คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาของแข็งทั้งหมด 
Tur คือ  ระดับคะแนนจากสมการยอยของคาความขุน 
 







0-30 เสื่อมโทรมมาก ประเภท 5 
31-60 เสื่อมโทรม ประเภท 4 
61-70 พอใช ประเภท 3 
71- 90 ดี ประเภท 2 
91-100 ดีมาก ประเภท 1 
 
















อิทธิพลจากลักษณะภูมิอากาศ [21] ในประเทศใตหวัน มีการนํา
ดัชนีคุณภาพนํ้าประเมินคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเคยา พบวาสามารถ
นํามาใชไดอยางเหมาะสมและสามารถจัดการทรัพยากรนํ้าได
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นําไปใชเ พ่ือเตรียมกับการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ได  [35-37] 
นอกจากนี้จากการประยุกตใชดัชนีคุณภาพนํ้าเพ่ือประเมินการ
สูญเสียดินพ้ืนที่อําเภอน้ําหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา 
คุณภาพนํ้าจากดัชนีคุณภาพนํ้าสอดคลองกับการสูญเสียดิน 
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